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Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya 
sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya yang pernah ditulis atau 
diterbitkan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi, kecuali sebagai acuan atau kutipan yang secara tertulis diacu dalam naskah 
dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 




















Sesuatu yang belum dikerjakan, sering kali tampak mustahil, kita 




 Manusia tidak merancang untuk gagal, mereka gagal untuk 
merancang. 
(Wiliam J. Siegel) 
 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, maka 
kerjakanlah urusanmu dengan sesungguh-sungguhnya” 
(Q.S.Alam Nasyrah : 6) 
 
ketika kamu terbelenggu dalam kemaksiatan, lalui dengan satu 
cara yaitu tinggalkanlah hidupmu saat ini, sebelum kehidupan 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan motivasi belajar 
siswa pada mata pelajaran IPS Terpadu dengan media belajar audio visual pada 
siswa kelas VIIE SMP N 1 Boyolali Tahun Ajaran 2013/2014. Penelitian ini 
merupakan penelitian tindakan kelas. Subyek penerima tindakan dalam penilitian 
ini adalah siswa kelas VIIE SMP N 1 Boyolali tahun ajaran 2013/2014 sebanyak 
24 siswa terdiri dari 11 siswa laki-laki dan 13 siswa perempuan.Data dikumpulkan 
melalui metode observasi, tes, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan 
adanya peningkatan motivasi belajar siswa. Hal ini dilihat dalam hasil belajar 
siswa, sebelum pelaksanaan tindakan yang memenuhi KKM  ≥ 75 terdapat 3 
siswa (12,5%), kemudian dilakukan tindakan pada putaran I menurun menjadi 2 
siswa (8,33%) selanjutnya pada tindakan putaran II meningkat menjadi 10 siswa 
(41,66%) dan terakhir pada tindakan putaran III yang memenuhi KKM 22 siswa 
(91,66 %). Serta dapat dilihat adanya peningkatan nilai rata-rata kelas sebesar 
27,48 %, sebelum tindakan rata-rata kelas 62,91 menjadi 80,20 pada putaran 
terakhir. Pada lembar observasi motivasi juga menunjukan peningkatan. Sebelum 
tindakan memperoleh nilai 24, putaran I 36, putaran II 44 dan meningkat menjadi 
49 pada putaran III. Kesimpulan penelitian ini adalah penggunan media 
pembelajaran audio visual dalam mata pelajaran IPS Terpadu dapat meningkatkan 
motivasi belajar siswa kelas VIIE SMP N 1 Boyolali Tahun Ajaran 2013/2014. 
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